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Informační systém leteckého dopravce
1.	Analýza součastného stavu – základný rozbor informačního systému
2.	Informační systémy leteckého dopravce – obchodní činnost, provozní činnost. Lidské zdroje
3.	Informační systémy leteckého dopravce pro zákazníky
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